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Введение
В  с о в р е м е н н ы х  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и я х  и  р а з в и т и я  м и р о в о г о  ф и ­
н а н с о в о г о  к р и з и с а  в о п р о с а м  у п р а в л е н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  о б ъ е к т о в  н е д в и ж и м о с т и  
у д е л я е т с я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  ч и н о в н и к о в .  С  т о ч к и  з р е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  н а у к и  п р а в о  
п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н ы м и  у ч а с т к а м и  о т н о с я т  к  н е м а т е р и а л ь н ы м  а к т и в а м  ( г р у п п а  в н е ­
о б о р о т н ы х  а к т и в о в ) .  К о г д а  п р о и з о й д е т  п р о ц е с с  о ф о р м л е н и я  э т и х  п р а в ,  т о г д а  о н и  п е ­
р е х о д я т  в  м а т е р и а л ь н ы е  с р е д с т в а  л ю б о й  о р г а н и з а ц и и .  П о с л е  ю р и д и ч е с к о г о  о ф о р м л е ­
н и я  в с е х  п р а в  з е м л я  п р е д с т а в л я ю т  о г р о м н ы й  ф и н а н с о в ы й  и н т е р е с  в  з а в и с и м о с т и  о т  
к а т е г о р и и  ц е л е в о г о  н а з н а ч е н и я .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о б л е м ы  о ц е н к и  з е м е л ь н ы х  р е ­
с у р с о в  и  а н а л и з  р е ж и м а  з е м л е п о л ь з о в а н и я  я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  и  в а ж н о й  з а д а ч е й  к а к  
р е г и о н а л ь н о г о ,  т а к  и  ф е д е р а л ь н о г о  у п р а в л е н и я .  О д и н  и з  к л ю ч е в ы х  а с п е к т о в  р а б о т ы  
п о  о ц е н к е  з е м е л ь н ы х  р е с у р с о в  -  п о д г о т о в к а  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и н ф о р м а ц и о н н о й  б а з ы .  
В  о б щ и х  ч е р т а х  о с н о в ы  т а к о й  п о д г о т о в к и  р а з р а б о т а н ы ,  н о  т р е б у е т с я  у ч е т  о с о б е н н о ­
с т е й  к о н к р е т н о й  т е р р и т о р и и .
Объекты  и методы исследования
С у щ н о с т н а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а :  и н ф о р м а ц и я  о  з е м е л ь н ы х  р е с у р с а х  п р и ­
г о р о д н о г о  а д м и н и с т р а т и в н о г о  р а й о н а .  П р о с т р а н с т в е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а :  
У ф и м с к и й  р а й о н  Р е с п у б л и к и  Б а ш к о р т о с т а н .  В р е м е н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а :  п е ­
р и о д  1 9 9 4 - 2 0 1 2  г г .  О с н о в н ы е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я :  с т а т и с т и ч е с к а я  в ы б о р к а ,  с р а в н и ­
т е л ь н ы й  а н а л и з  и с т о ч н и к о в ,  ф о р м а л и з а ц и я  и  п р е о б р а з о в а н и е  д а н н ы х .
Результаты  и их обсуж дение
Р а с с м о т р и м  р я д  о с н о в н ы х  п о н я т и й ,  с в я з а н н ы х  с  з е м е л ь н ы м и  у г о д ь я м и .  С о ­
г л а с н о  с т . 7  З е м е л ь н о г о  К о д е к с а  Р Ф  [ 1 ]  о т  2 5 . 1 0 . 2 0 0 1  г .  п о  ц е л е в о м у  н а з н а ч е н и ю  з е м л и  
д е л я т с я  н а  с л е д у ю щ и е  к а т е г о р и и :  1 )  з е м л и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ;  2 )  з е м ­
л и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ;  3 )  з е м л и  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  э н е р г е т и к и ,  т р а н с п о р т а ,  с в я з и ,  
р а д и о в е щ а н и я ,  т е л е в и д е н и я ,  и н ф о р м а т и к и ,  з е м л и  д л я  о б е с п е ч е н и я  к о с м и ч е с к о й  д е я ­
т е л ь н о с т и ,  з е м л и  о б о р о н ы ,  б е з о п а с н о с т и  и  з е м л и  и н о г о  с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я ;  
4 )  з е м л и  о с о б о  о х р а н я е м ы х  т е р р и т о р и й  и  о б ъ е к т о в ;  5 )  з е м л и  л е с н о г о  ф о н д а ;  6 )  з е м л и  
в о д н о г о  ф о н д а ;  7 )  з е м л и  з а п а с а .  О с о б о  ц е н н ы м и  я в л я е т с я  к а т е г о р и я  з е м е л ь  о с о б о  о х ­
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р а н я е м ы х  п р и р о д н ы х  т е р р и т о р и й ,  к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т  з е м л и  л е ч е б н о ­
о з д о р о в и т е л ь н ы х  т е р р и т о р и й  и  к у р о р т о в ,  п р и р о д о о х р а н н о г о ,  р е к р е а ц и о н н о г о ,  и с т о ­
р и к о - к у л ь т у р н о г о  н а з н а ч е н и я  и  д р у г и е  в и д ы  о х р а н я е м ы х  з е м е л ь .
К а д а с т р о в а я  с т о и м о с т ь  з е м е л ь  з а в и с и т  о т  м н о г и х  ф а к т о р о в ,  к  к о т о р ы м  м о ж н о  
о т н е с т и  с л е д у ю щ и е :  ц е л е в о е  н а з н а ч е н и е ,  т р а н с п о р т н а я  д о с т у п н о с т ь ,  б л и з о с т ь  и н ф р а ­
с т р у к т у р ы  и  т . д .  В  с в я з и  с  э т и м  д л я  р е ш е н и я  м н о г и х  х о з я й с т в е н н ы х  и  э к о н о м и ч е с к и х  
п р о б л е м  в  з е м л е п о л ь з о в а н и и  я в л я е т с я  г р а м о т н о е  и  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е ,  а н а ­
л и з  и  о ц е н к а  и н ф о р м а ц и и  о  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к а х .  В  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  б у д у  р а с с м о т р е ­
н ы  н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и з у ч е н и я  с и с т е м ы  з е м л е п о л ь з о в а н и я  н а  
к о н к р е т н о м  п р и м е р е  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  Б а ш к о р т о с т а н а .
З е м л я  -  о д и н  и з  о с н о в н ы х  в и д о в  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в ,  с о е д и н я я  в  с е б е  к а ч е с т в а  
б а з и с а  р а з м е щ е н и я  о б щ е с т в а  и  г л а в н о г о  с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а  в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е .  
К  в а ж н е й ш и м  с в о й с т в а м  з е м л и  к а к  п р и р о д н о г о  р е с у р с а  о т н о с я т с я  п р о с т р а н с т в е н н а я  
п р о т я ж е н н о с т ь ,  м е с т о п о л о ж е н и е  о т н о с и т е л ь н о  д р у г и х  в и д о в  р е с у р с о в ,  э к о н о м и ч е с к и х  
о б ъ е к т о в ,  т е х н и ч е с к а я  п р и г о д н о с т ь  и  б л а г о п р и я т н о с т ь  з е м е л ь н о г о  м а с с и в а ,  у ч а с т к а  
к а к  м е с т а  р а з м е щ е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  и  п р о ч и х  о б ъ е к т о в ,  п л о д о р о д и е ,  в ы р а ­
ж а ю щ е е с я  в  с п о с о б н о с т и  п о ч в ы  п р о и з в о д и т ь  б и о л о г и ч е с к у ю  м а с с у .  О с т а е т с я  а к т у а л ь ­
н ы м  о п р е д е л е н и е  з е м л и  и з  с т а н д а р т а  е щ е  с о в е т с к о г о  в р е м е н и :  « З е м л я  -  в а ж н е й ш а я  
ч а с т ь  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д н о й  с р е д ы ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  п р о с т р а н с т в о м ,  р е л ь е ф о м ,  
п о ч в е н н ы м  п о к р о в о м ,  р а с т и т е л ь н о с т ь ю ,  н е д р а м и ,  в о д а м и ,  я в л я ю щ а я с я  г л а в н ы м  с р е д ­
с т в о м  п р о и з в о д с т в а  в  с е л ь с к о м  и  л е с н о м  х о з я й с т в е ,  а  т а к ж е  п р о с т р а н с т в е н н ы м  б а з и ­
с о м  д л я  р а з м е щ е н и я  в с е х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а »  [ 2 ] .
П р и  э т о м  с у щ е с т в у е т  п р о б л е м а  н е р а в н о м е р н о г о  в н и м а н и я  к  в о п р о с а м  и с п о л ь ­
з о в а н и я  з е м е л ь н ы х  у г о д и й  р а з н ы х  к а т е г о р и й .  И з  т р е х  о с н о в н ы х  г р у п п  в и д о в  з е м е л ь  
[ 3 ]  и з у ч а ю т с я  в  о с н о в н о м  з е м л и  о б щ е г о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  т о г д а  к а к  
з е м л и  н е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  и  з е м л и  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  о б ы ч н о  о с ­
т а ю т с я  в н е  и н т е р е с о в  и с с л е д о в а т е л е й .  И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я ю т  л и ш ь  з е м л и  г о с у д а р с т ­
в е н н о г о  л е с н о г о  и  ( в  м е н ь ш е й  с т е п е н и )  г о с у д а р с т в е н н о г о  в о д н о г о  ф о н д о в .  В  п у б л и к а ­
ц и я х  м о ж н о  в с т р е т и т ь  м н е н и е  о  н е д о с т а т о ч н о с т и  в н и м а н и я  к  п о ч в а м  и ,  с о о т в е т с т в е н ­
н о ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м  з е м л я м ,  -  н а п р и м е р ,  в  ю р и д и ч е с к о й  и  н о р м а т и в н о й  л и т е ­
р а т у р е  [ 4 ] ,  н о  в  п л а н е  а н а л и з а  г е о э к о л о г и ч е с к и х  п р е д п о с ы л о к  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь ­
з о в а н и я  э т о ,  н а п р о т и в ,  с а м а я  и з у ч е н н а я  ч а с т ь  у г о д и й .  И н т е р е с н о ,  ч т о  в  и з в е с т н о м  с л о ­
в а р е  Н . Ф .  Р е й м е р с а  д а е т с я  о п р е д е л е н и е  т е р м и н а  « у г о д ь е »  б е з  п р и л а г а т е л ь н о г о  « з е ­
м е л ь н ы й » :  « У г о д ь е  -  1 )  о б щ е е  н а и м е н о в а н и е  л ю б ы х  у ч а с т к о в  т е р р и т о р и и ,  с р а в н и ­
т е л ь н о  о д н о р о д н ы х  и л и  о б ъ е д и н е н н ы х  к а к и м и - т о  п р и з н а к а м и  ( н а п р и м е р ,  т р а в я н ы е ,  
к у с т а р н и к о в ы е  у г о д ь я ) ;  2 )  у ч а с т о к  т е р р и т о р и и  и л и  а к в а т о р и и ,  и с п о л ь з у е м ы й  л ю д ь м и  
в  о п р е д е л е н н ы х  х о з я й с т в е н н ы х  ц е л я х  ( з е м е л ь н ы е ,  л е с н ы е ,  о х о т н и ч ь и ,  р ы б н ы е  и  т . д .  
у г о д ь я ) »  [ 2 ] .
У ж е  о т м е ч е н н а я  д в о й с т в е н н о с т ь  п о н я т и й  « з е м л я » ,  « з е м е л ь н ы й  р е с у р с »  ф и к с и ­
р у е т с я  и  в  о п р е д е л е н и и  к а д а с т р а :  « К а д а с т р  з е м е л ь н ы й  -  с в о д  с в е д е н и й  о  з е м л я х :  1 )  
к а к  г р у н т а х  и  п о ч в а х  р а з л и ч н о г о  т и п а ,  п р и г о д н ы х  и  н е п р и г о д н ы х  д л я  к у л ь т и в а ц и и ,  
с т р о и т е л ь с т в а  и  д р .  ф о р м  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь ;  2 )  с о в о к у п н о с т ь  д о с т о в е р н ы х  и  н е о б ­
х о д и м ы х  с в е д е н и й  о  п р и р о д н о м ,  х о з я й с т в е н н о м  и  п р а в о в о м  п о л о ж е н и и  з е м е л ь »  [ 2 ] .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о д ч е р к и в а е т с я  з н а ч е н и е  з е м л и ,  в о - п е р в ы х ,  к а к  о р у д и я  т р у д а  д л я  
п р о и з в о д с т в а  р а с т и т е л ь н о й  б и о м а с с ы  ( в  с е л ь с к о м ,  л е с н о м  х о з я й с т в е  и  т . п . ) ,  и ,  в о -  
в т о р ы х ,  к а к  о с н о в ы  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  и  д р у г и х  в и д о в  о б щ е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  д л я  
р а з м е щ е н и я  р а з л и ч н ы х  с о о р у ж е н и й ,  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  и  т . д .
В  н а с т о я щ е й  р а б о т е  м ы  р а с с м а т р и в а е м  з е м л ю ,  п р е ж д е  в с е г о ,  в о  в т о р о м  с м ы с л е  
-  с  т о ч к и  з р е н и я  н е  п л о д о р о д и я ,  а  о б щ е й  ц е н н о с т и  к а к  б а з и с а  р а з м е щ е н и я .  В  т о  ж е  
в р е м я  д а ж е  п р и  т а к о м  в з г л я д е  н а  з е м е л ь н ы е  р е с у р с ы  н е л ь з я  а б с т р а г и р о в а т ь с я  о т  и х  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  з н а ч е н и я ,  ч т о  т о ж е  н а ш л о  о т р а ж е н и е  в  с т а т ь е .
М ы  п о л а г а е м  в о з м о ж н ы м  и с п о л ь з о в а т ь  т е р м и н ы  « з е м л я » ,  и  « з е м е л ь н ы е  у г о ­
д ь я »  к а к  с и н о н и м ы  д л я  о б о з н а ч е н и я  у ч а с т к о в  п о в е р х н о с т и  с у ш и  в  о б щ е м  с м ы с л е ,  т . е .  
б е з о т н о с и т е л ь н о  к  и х  о с о б е н н о с т я м .  С о г л а с и м с я  с  В . В .  С н а к и н ы м ,  к о т о р ы й  с  с о а в т о ­
р а м и  п р е д л а г а е т  п р и м е н я т ь  с л о в о с о ч е т а н и е  « з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к »  п р и  а н а л и з е  о б о р о ­
т а  з е м е л ь  ( к у п л я - п р о д а ж а ,  с м е н а  с т а т у с а ,  м е с т о  в  к а д а с т р е  и  п р . )  [ 4 ] .  В о о б щ е  и с п о л ь ­
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з о в а н и е  т е р м и н о в  в о  м н о г и х  и с с л е д о в а н и я х  п о  з е м е л ь н ы м  р е с у р с а м  о т л и ч а е т с я  н е к о ­
т о р о й  н е ч е т к о с т ь ю  -  т а к ,  д и с с е р т а ц и и ,  н а у ч н ы е  с т а т ь и ,  п о с в я щ е н н ы е  с е л ь с к о х о з я й с т ­
в е н н ы м  у г о д ь я м ,  в  с в о е м  з а г о л о в к е  з а ч а с т у ю  и м е ю т  у к а з а н и е  н а  з е м е л ь н ы е  у г о д ь я  б е з  
у т о ч н е н и я  и х  н а з н а ч е н и я  [ 5 ,  6 ] .  В  т о  ж е  в р е м я  « н е о б х о д и м о с т ь  о п р е д е л е н н о с т и  в  п о ­
н я т и я х  о с о б е н н о  п р о я в л я е т с я  в  с и с т е м е  у п р а в л е н и я  р е с у р с о п о л ь з о в а н и е м »  [ 4 ] ,  б е з  с о ­
о т в е т с т в у ю щ е г о  р а з в и т и я  к о т о р о й  н е в о з м о ж н о  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  з е м е л ь ­
н ы х  р е с у р с о в .
П р о с т р а н с т в е н н о е  и з у ч е н и е  в о п р о с а  т р е б у е т  о п р е д е л е н и я  р а й о н а  и с с л е д о в а ­
н и я .  Н а ш  в ы б о р  У ф и м с к о г о  а д м и н и с т р а т и в н о г о  р а й о н а  п о з в о л я е т  и з у ч и т ь  р а з н о о б ­
р а з н ы е  в а р и а н т ы  з е м л е п о л ь з о в а н и я  о с н о в н о й  ч а с т и  п р и г о р о д н о й  з о н ы  к р у п н о й  
У ф и м с к о й  а г л о м е р а ц и и .
В р е м е н н о й  а с п е к т  и с с л е д о в а н и я  в  п е р с п е к т и в е  к а с а е т с я  д а н н ы х  о  д и н а м и к е  з е ­
м е л ь н ы х  р е с у р с о в  У ф и м с к о г о  р а й о н а  в  1 9 9 4 - 2 0 0 6  г г .  с  п р и в л е ч е н и е м  и н ф о р м а ц и и  о  б о ­
л е е  п о з д н и х  с о б ы т и я х .  Т а к о е  о г р а н и ч е н и е  в о  в р е м е н и  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  д о с т а т о ч н о  
ч е т к о  у с т а н о в и т ь  о с н о в н ы е  т е н д е н ц и и  и з м е н е н и й  в  с т р у к т у р е  у г о д и й  и  и х  р а з м е щ е н и и .  
В  т о  ж е  в р е м я  с у щ е с т в у е т  н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е н и я  и  б о л е е  р а н н и х  п е р и о д о в ,  п р е ж д е  
в с е г о  д л я  в ы я в л е н и я  в а р и а н т о в  и с п о л ь з о в а н и я  т е х  и л и  и н ы х  у ч а с т к о в  з е м е л ь ,  о т л и ­
ч а ю щ и х с я  о т  с о в р е м е н н ы х .  В  к а ч е с т в е  и л л ю с т р а ц и и  у к а ж е м  н а  о п ы т  в о в л е ч е н и я  д а ж е  
м а л о п р и г о д н ы х  у г о д и й  в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  о б о р о т  с  д о с т а т о ч н о  в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  
э ф ф е к т и в н о с т и .  Р е ч ь ,  в  ч а с т н о с т и ,  и д е т  о  п р е д о с т а в л е н и и  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  с  ц е л ь ю  
с а м о о б е с п е ч е н и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и е й  р а з л и ч н ы х  п р е д п р и я т и й ,  у ч р е ж ­
д е н и й ,  о т д е л ь н ы х  г р у п п  н а с е л е н и я .  Т а к ,  в  р а з л и ч н ы е  д е с я т и л е т и я  ( с  1 9 3 0 - х  и  в п л о т ь  д о  
с о в р е м е н н о с т и )  з н а ч и т е л ь н ы е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и  о т в о д и л и с ь  д е т с к и м  о б р а з о в а т е л ь ­
н ы м  у ч р е ж д е н и я м  ( д е т с к и м  д о м а м ,  ш к о л а м - и н т е р н а т а м  и  п р . )  [ 7 ] ,  ч т о  п о з в о л я л о  и с ­
п о л ь з о в а т ь  п л о щ а д и ,  в  к о т о р ы х  н е  н у ж д а л и с ь  к р у п н ы е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и ­
я т и я ,  и  ч а с т и ч н о  р е ш а т ь  п р о б л е м у  о б е с п е ч е н и я  у ч р е ж д е н и й  п р о д у к т а м и  п и т а н и я  ( в  н е ­
к о т о р ы х  с л у ч а я х  р е ч ь  ш л а  д а ж е  о  д о с т и ж е н и и  п о л о ж и т е л ь н о й  р е н т а б е л ь н о с т и  п р о и з ­
в о д с т в а ) .  Н е с о м н е н н о ,  н а л и ч и е  у  д е т с к и х  у ч р е ж д е н и й  у ч а с т к о в  д л я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н о г о  п р о и з в о д с т в а  м о ж е т  н е  т о л ь к о  р е ш а т ь  в о п р о с ы  с  п р о д о в о л ь с т в и е м ,  н о  и  д а в а т ь  
д р у г и е  п о л о ж и т е л ь н ы е  э ф ф е к т ы  ( п е д а г о г и ч е с к и й ,  э к о л о г и ч е с к и й  и  п р . ) .
В  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  м ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  о б р а щ а е м с я  к  с у щ н о с т н о м у  и  п р о ­
с т р а н с т в е н н о м у  а с п е к т а м  в о п р о с а ,  о с т а в л я я  и с с л е д о в а н и я  д и н а м и к и  н а  п р о д о л ж е н и е  
р а б о т ы .
П е р е й д е м  к  к р а т к о м у  о п и с а н и ю  ф а к т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  з е м е л ь н ы е  у г о д ь я  
р а й о н а .  И з  е г о  п р и р о д н ы х  о с о б е н н о с т е й  о т м е т и м ,  п р е ж д е  в с е г о ,  р а с п о л о ж е н и е  н а  
с т ы к е  р я д а  к р у п н ы х  р у б е ж е й :
-  б л и з  в о с т о ч н о й  г р а н и ц ы  П р е д у р а л ь с к о г о  к р а е в о г о  п р о г и б а ,  н а  о к р а и н е  В о с ­
т о ч н о - Е в р о п е й с к о й  р а в н и н ы ;
-  в  п р е д е л а х  п е р е х о д н о й  з о н ы  к о н т а к т а  р я д а  в о з д у ш н ы х  м а с с ;
-  в  с р е д н е м  т е ч е н и и  б о л ь ш о й  р е к и  Б е л о й ,  п р и ч е м  п р и  в п а д е н и и  в  н е е  к р у п н ы х  
п р и т о к о в  У ф ы  и  Д ё м ы .  Э т о  д е л а е т  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в  т е р р и т о р и и  п о й м ы  
р е к  ( в  т . ч .  н и з к и е ) ,  в  т о й  и л и  и н о й  с т е п е н и  п о д в е р ж е н н ы е  н а в о д н е н и я м ,  п р е ж д е  в с е г о  
в о  в р е м я  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я ;
-  н а  г р а н и ц е  л е с о с т е п н о й  и  с т е п н о й  п р и р о д н ы х  з о н .
П о в е р х н о с т ь  р а й о н а  и с с л е д о в а н и я  с л о ж е н а  п р а к т и ч е с к и  п о л н о с т ь ю  г о л о ц е н о ­
в ы м и  о т л о ж е н и я м и .  Э т о  а л л ю в и а л ь н ы е ,  б и о г е н н ы е ,  д е л ю в и а л ь н ы е ,  п р о л ю в и а л ь н о -  
д е л ю в и а л ь н ы е ,  а л л ю в и а л ь н о - д е л ю в и а л ь н ы е ,  д е л ю в и а л ь н о - к о л л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а ­
н и я .  А л л ю в и а л ь н ы е  о с а д к и  с л а г а ю т  п о в е р х н о с т и  н и з к о й  и  в ы с о к о й  п о й м ы ,  I  н а д п о й ­
м е н н о й  т е р р а с ы ,  д о л и н  м а л ы х  р е к  и  в ы п о л н е н ы  с е р ы м и  с у п е с я м и  с  р а с с е я н н о й  г а л ь ­
к о й ,  л и н з а м и  т о р ф а .  В  и х  н и ж н е й  ч а с т и  в с т р е ч а ю т с я  о з е р н ы е  с у г л и н к и ,  з е л е н о в а т о ­
с е р ы е  г л и н ы .  В  д о л и н а х  р е к  Б е л о й  и  У ф ы  к  г о л о ц е н о в о м у  а л л ю в и ю  о т н о с я т с я  п е с к и ,  
г р а в и й ,  г а л е ч н и к и ,  л е ж а щ и е  н а  п л я ж а х ,  к о с а х  и  о т м е л я х .  В  д о л и н а х  м а л ы х  р е к  и  р у ч ь е в  
о т л о ж е н и я  г о л о ц е н а  п р е д с т а в л е н ы  п е с ч а н о - г л и н и с т ы м и  о с а д к а м и  н е б о л ь ш о й  м о щ н о ­
с т и .  О н и  в о з н и к л и  в  р е з у л ь т а т е  п е р е м ы в а н и я  п р о д у к т о в  п л о с к о с т н о г о  с н о с а  с о  с к л о н о в  
в о д о р а з д е л о в  и  в р е з а н и я  р у с е л  в  п о д с т и л а ю щ и е  п о р о д ы .  П о  с в о е м у  п р о и с х о ж д е н и ю  э т о  
а л л ю в и а л ь н о - д е л ю в и а л ь н ы е  и  п р о л ю в и а л ь н о - д е л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я .
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Б и о г е н н ы е  с о в р е м е н н ы е  о т л о ж е н и я  с в я з а н ы  с  б о л о т а м и  и  н е п р о т о ч н ы м и  с т а ­
р и ц а м и .  О н и  в ы п о л н е н ы  ч е р н ы м и ,  и л и с т ы м и  г л и н а м и ,  с у п е с я м и ,  и л а м и  и  т о р ф о м .
Н а  с к л о н а х  в о д о р а з д е л о в  и з  п р о д у к т о в  в ы в е т р и в а н и я  к о р е н н ы х  п о р о д ,  к о т о р ы е  
с м е щ а л и с ь  в н и з  п о  с к л о н а м ,  с ф о р м и р о в а л и с ь  д е л ю в и а л ь н ы е  о с а д к и  ( д р е с в а  и  щ е ­
б е н ь ) .  В с л е д с т в и е  п о л о ж и т е л ь н ы х  н е о т е к т о н и ч е с к и х  д в и ж е н и й  н а  б о л ь ш е й  ч а с т и  р а й ­
о н а  п р о д у к т ы  р а з р у ш е н и я  г о р н ы х  п о р о д  б ы с т р о  с н о с я т с я  в  н а и б о л е е  н и з к и е  у ч а с т к и  
м е с т н о с т и  ( д о л и н ы  р е к ,  р у ч ь е в ,  о в р а г и  и  б а л к и ) .  П о  э т о й  п р и ч и н е  н а  с к л о н а х  н е т  
м о щ н ы х  д е л ю в и а л ь н ы х  ш л е й ф о в .
Д е л ю в и а л ь н о - к о л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  р а з в и т ы  в  д о л и н а х  к р у п н ы х  р е к  н а  
к р у т ы х  э р о з и о н н ы х  у с т у п а х  и  в  п р и у с т ь е в ы х  ч а с т я х  г л у б о к и х  о в р а г о в .  П р е д с т а в л е ­
н ы  о н и  д р е с в о й ,  щ е б н е м ,  г л ы б а м и ,  с о с т о я щ и м и  и з  о б л о м к о в  п е р м с к и х  о т л о ж е н и й .  
О н и  в  в и д е  о с ы п е й  п о к р ы в а ю т  у к а з а н н ы е  у с т у п ы  и  в  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  п е р е м е ш и ­
в а ю т с я  с  п е с ч а н о - г л и н и с т ы м и  о б р а з о в а н и я м и  о п о л з н е й .  М о щ н о с т ь  г о л о ц е н о в ы х  
о т л о ж е н и й  7 - 1 0  м .
А н а л и з  п о ч в е н н о г о  п о к р о в а  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  п р е о б л а д а ю т  о т н о с и т е л ь н о  п л о д о ­
р о д н ы е  а л л ю в и а л ь н ы е  и  ч е р н о з е м н ы е  п о ч в ы ,  н о  п р и  э т о м  о н и  и м е ю т  д о с т а т о ч н о  т я ­
ж е л ы й  с о с т а в ,  м е с т а м и  с у щ е с т в е н н о  о с л а б л е н ы  в в и д у  д л и т е л ь н о г о  ( и  н е  в с е г д а  р а ц и о ­
н а л ь н о г о )  и с п о л ь з о в а н и я  в  р а с т е н и е в о д с т в е .  В  с в я з и  с  э т и м  в  л и т е р а т у р е  о т м е ч а е т с я ,  
ч т о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е  п р и р о д о п о л ь з о в а н и е  в  п р е д е л а х  У ф и м с к о г о  р а й о н а  д о л ж н о  
б ы т ь  н а п р а в л е н о  н а  и с к л ю ч е н и е  э р о з и о н н ы х  п р о ц е с с о в ,  у л у ч ш е н и е  ф о с ф о р н о г о  р е ­
ж и м а ,  г у м у с н о г о  с о с т о я н и я ,  в л а г о п р о н и ц а е м о с т и ,  в л а г о е м к о с т и  и  б и о л о г и ч е с к о й  а к ­
т и в н о с т и  п о ч в .  Д л я  э т о й  ц е л и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  н е о б х о д и м о  и с к л ю ч и т ь  и з  п а х о т н ы х  
з е м е л ь  с и л ь н о э р о д и р о в а н н ы е  п о ч в ы  и  п р о в о д и т ь  п о ч в о з а щ и т н ы е  и  а г р о л е с о м е л и о р а ­
т и в н ы е  м е р о п р и я т и я  [ 8 ] .
Е с л и  г о в о р и т ь  о б  а н т р о п о г е н н ы х  ф а к т о р а х ,  о к а з ы в а ю щ и х  з а м е т н о е  в л и я н и е  н а  
з е м е л ь н ы е  у г о д ь я ,  о т м е т и м  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  р а с п о л о ж е н и е  в  п р и г о р о д н о й  з о н е  
У ф и м с к о й  а г л о м е р а ц и и .  Е е  б о л е е  ч е м  м и л л и о н н о е  н а с е л е н и е  и  с т а т у с  р е г и о н а л ь н о й  
с т о л и ц ы  д е л а ю т  з е м л ю  р а й о н а  б о л ь ш о й  ц е н н о с т ь ю  -  п о  к а д а с т р о в о й  с т о и м о с т и  о н а  
з а н и м а е т  о д н о  и з  п е р в ы х  м е с т  в  Б а ш к о р т о с т а н е  [ 9 ] .  М н о г и е  д р у г и е  ф а к т о р ы  о б щ е с т ­
в е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  з а в и с я т  о т  п р и г о р о д н о г о  п о л о ж е н и я :  к а к  п о л о ж и т е л ь н ы е  
( н а п р и м е р ,  н а л и ч и е  г у с т о й  с е т и  т р а н с п о р т н ы х  м а г и с т р а л е й ) ,  т а к  и  о т р и ц а т е л ь н ы е  
( и н т е н с и в н ы е  в ы б р о с ы  з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  и  д р у г и е ) .
П е р е й д е м  к  х а р а к т е р и с т и к е  с о б с т в е н н о  з е м е л ь н ы х  р е с у р с о в .  П л о щ а д ь  т е р р и т о ­
р и и  У ф и м с к о г о  р а й о н а  с о с т а в л я е т  1 5 9 9  к в .  к м  ( 1 5 9 . 9  т ы с .  г а ) ,  о н а  в ы р о с л а  з а  п о с л е д ­
н и е  1 5  л е т  н а  8 6  к м 2 з а  с ч е т  п е р е д а ч и  з е м е л ь  и з  с о с е д н е г о  К у ш н а р е н к о в с к о г о  р а й о н а  и  
о б м е н а  з е м л я м и  с  г .  У ф а .  С т р у к т у р а  з е м л е п о л ь з о в а н и я  У ф и м с к о г о  р а й о н а  о т л и ч а е т с я  
в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  с л о ж н о с т и .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  м о ж н о  в ы д е л и т ь  с л е д у ю щ и е  е е  о с ­
н о в н ы е  э л е м е н т ы :
-  к р у п н ы е  и  с р е д н и е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  с  о т н о с и т е л ь н о  ш и ­
р о к и м  с п е к т р о м  о т р а с л е й  с п е ц и а л и з а ц и и ,  в к л ю ч а я  п о д с о б н ы е  х о з я й с т в а  п р о м ы ш л е н ­
н ы х  и  т р а н с п о р т н ы х  п р е д п р и я т и й  ( н а п р и м е р :  с о в х о з  « Ш е м я к » ,  с о в х о з - з а в о д  « Д м и т ­
р и е в с к и й » ,  с о в х о з  « У ф и м с к и й » ,  А К Х  « К и р и л о в о » ,  А К Х  « З у б о в о » ,  п о д с о б н о е  х о з я й с т ­
в о  У П А П  « А в т о м о б и л и с т »  и  т . д . ) .  1 7  т а к и х  п р е д п р и я т и й  з а н и м а ю т  6 3 %  п л о щ а д и  р а й ­
о н а  ( 1 0 0 . 9  т ы с .  г а ) ;
-  к р у п н ы е  и  с р е д н и е  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  
( ж и в о т н о в о д ч е с к и е ,  о п ы т н ы е  и  т . п . ,  н а п р и м е р :  п т и ц е ф а б р и к а  « Б а ш к и р с к а я » ,  к о н е з а ­
в о д  № 1 1 9 ,  р ы б х о з  « Т о р н а - Б а с у » ,  Г У С П  « А л е к с е е в с к и й »  и  д р . ) .  З а н и м а ю т  7 %  п л о щ а д и  
( 1 1 . 5  т ы с .  г а ) ;
-  м а л ы е  а г р а р н ы е  х о з я й с т в а  ( К Ф Х ,  п р и у с а д е б н ы е ,  к о л л е к т и в н ы е  с а д ы  и  о г о р о ­
д ы  и  т . п . ) .  З а н и м а ю т  2 3 %  п л о щ а д и  ( 3 6 . 8  т ы с .  г а ) ;
-  п р о ч и е  з е м л и  ( в о д ы  и  д р . )  -  7 %  п л о щ а д и  р а й о н а  ( 1 1 . 2  т ы с .  . г а ) .
О б р а щ а ю т  н а  с е б я  в н и м а н и е  р а с х о ж д е н и я  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  и с т о ч н и к а м и  в  
д а н н ы х  п о  з е м е л ь н ы м  у г о д ь я м  р а з н ы х  к а т е г о р и й .  Э т о  с в я з а н о  с  р а з л и ч и я м и  в  м е т о д а х  
с б о р а  и  о б р а б о т к и  с в е д е н и й  в  р а з л и ч н ы х  в е д о м с т в а х  ( а г р а р н ы х ,  з е м л е у с т р о и т е л ь н ы х ,  
п р и р о д о о х р а н н ы х  и  т . п . ) ,  а  т а к ж е  с  н е т о ч н о с т я м и  и з м е р е н и й  и  с п о р н ы м и  с и т у а ц и я м и  в  
с ф е р е  з е м л е п о л ь з о в а н и я .  Е с л и  н а  у р о в н е  м у н и ц и п а л и т е т о в  ( г о р о д а ,  р а й о н ы )  в о п р о с ы
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размежевания и кадастрового учета можно считать в основном решенными, то между 
сельскими поселениями и тем более между отдельными организациями остается очень 
много неопределенности. Для прикладных нужд необходима корректировка информа­
ции, с тем чтобы обеспечить ее сопоставимость в разных исследованиях. Эта проблема 
достаточно остро стоит перед исследователями земельных ресурсов. Один из примеров 
-  неполное отображение в материалах Уфимского районного комитета по землеустрой­
ству данных о малых сельскохозяйственных предприятиях, которых на 1.01.2012 г. на­
считывалось 14 (в таблицах комитета -  только 8). Неполной является информация даже 
по достаточно крупным предприятиям (например, совхозу «Черкассы»).
Больш ое значение для анализа современного землепользования на м уници­
пальном уровне имеют данны е открытой кадастровой карты России [9]. Ещ е предсто­
ит обеспечить сопоставимость этой информации с данными, имеющ имися в зем леуст­
роительны х структурах, а также реш ить ряд вопросов совместимости форматов раз­
личны х графических файлов, с отображением динамической информации на кадаст­
ровой карте. В пределах Уф имского района выделено около 1 тыс. кадастровых квар­
талов, из которых около 150 имеют площ адь более 3 км 2 (самый больш ой -  41.5 км2), 
они вместе составляют почти 90% площади района. Остальные, небольш ие по площ а­
ди кадастровые кварталы, составляют более 100 ареалов -  это преимущ ественно тер­
ритории сельских поселений. Общ едоступной является информация о площади и м е­
стоположении каждого квартала, а также стоимости земли в его пределах. К  сожале­
нию, за редким исключением сайт Росреестра не предоставляет информацию о кате­
гории земель, входящ их в состав квартала и его отдельных участков.
П роанализируем информацию о земельных ресурсах Уф имского района 
(табл.). Начнем с соотнош ения земель, относящ ихся к укрупненным категориям. Из 
общей площади на сельскохозяйственные угодья приходится более 105 тыс. га (67%), в 
т.ч. паш ни -  более 78 тыс. га (50%). Л еса и кустарники занимаю т свыш е 30 тыс. га 
(20%), в т.ч. в государственном лесном фонде 12 тыс. га (7%). Водные поверхности -  
5 тыс. га (3 %), в т.ч. в государственном водном фонде 3.1 тыс. га (2%). Оставш иеся 10% 
земель в основном заняты дорогами и улицами (свыше 6 тыс. га), приусадебными уча­
стками (около 3.5 тыс. га) и постройками.
Обращ ает на себя внимание незначительность земель оздоровительного и рек­
реационного значения: лиш ь 215 га, из которых 199 га -  это дороги и улицы. При этом 
спрос ж ителей Уфы и ее пригородов на услуги соответствую щ их организаций (санато­
риев, развлекательных комплексов и т.п.) является весьма значительным.
С одной стороны, в самом деле наблюдается дефицит учреждений рекреацион­
ного и оздоровительного профиля в Уф е и ее окрестностях -  из средних и крупных 
можно назвать лиш ь санатории «Зеленая роща» (на юго-востоке города) и «Ю матово» 
(юго-запад Уфимского района), а также несколько домов отдыха, в основном близ 
устья р.Дема. При этом сущ ествую т три охраняемые природные территории (ОПТ), не 
отражаемые в структуре земельны х ресурсов: 1) Урш акский заказник, частично распо­
ложенный на крайнем юге района; 2-3) дендрологические памятники природы «За­
щ итные насаждения Уф имского опытного поля» и «Ю матовские опытные лесные 
культуры» [10]. А.Ф. Нигматуллин рекомендует создание еще одной ОП Т -  памятника 
природы «Урочище Чуркинские болота» [10; 11]. Это может улучш ить возможности по 
отводу территории под нужды рекреации. Как считает И.В. Голубченко [12], такую р а­
боту следует осущ ествлять не только на муниципальном и региональном уровнях, но и 
согласовывать действия различны х регионов, особенно близлежащ их друг к другу. В 
нашем случае создание и оптимизацию системы рекреационны х земель Уфимского 
района стоит вести в рамках Урало-П оволж ского макрорегиона.
С другой стороны, рекреационные функции осущ ествляют не только специали­
зированные учреждения, но и, например, садовые участки граждан, пригородные уч ­
реждения общ ественного питания и т.д. И збыток спроса горожан на услуги, связанные 
с отдыхом, удовлетворяется за счет поездок в различные города и районы Баш корто­
стана, другие регионы России, за границу.
Таблица






































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
АК Х  "Зубово" 2990 520 П37 4647 0 0 0 285 126 30 95 137 19 0 6о 5399
АК Х  "Кириллово" 2722 555 896 4173 0 0 0 762 266 13 35 96 11 9 18 5383
С-з "Дмитриевский" 7664 666 1669 9999 0 0 0 355 2б9 297 48 138 6о 0 9 1П 75
С-з "Уфимский" 4088 1011 1264 6363 0 0 0 251 2бО 19 240 151 48 0 40 7372
ГУСП "Алексеевский" 350 8 123 481 0 0 0 2 10 3 7 7 0 0 8 518
Колл, с/х пред-е "Ш е­
мяк"
9410 132 1690 11232 0 0 0 392 116 30 72 190 21 20 23 12096
С-з "Кармасан" 7333 26 982 8341 0 0 0 7 114 53 106 79 12 0 9 8721
АО  "Шарк" 3959 388 1092 5439 0 0 0 891 79 5 2 7 109 1 0 46 6597
С-з "Заря" 2126 155 728 3009 0 0 0 139 56 5 6 60 8 0 17 3 30 0
С-з им. бо-летия СССР 8055 179 1571 9805 0 0 0 248 110 1 296 232 53 0 7 10752
С-з "Чапаевский" 4277 1115 1986 7378 0 0 0 145 271 156 ИЗ 72 48 7 6о 8250
ПТФ "Башкирская" 4448 565 1150 6163 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0 28 6973
ПТФ "Уфимская" 170 15 2 7 212 0 0 0 17 1 0 0 19 11 0 0 2бО
Конезавод 119 1828 189 268 2285 0 0 0 137 86 42 2 7 100 4 0 2 2683
Госконюшня 251 187 44 482 0 0 0 188 1 2 8 7 3 0 0 69I
ПО "Башкирское" 190 13 25 228 0 0 0 5 8 0 8 17 4 0 0 270
Рыбхоз "Торна-Басу" 0 10 31 41 0 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 419
П/х "Автомобилист" 767 5 106 878 0 0 0 19 15 1 7 0 0 0 6 926
П/х "Агидель" 1616 230 456 2302 0 0 0 190 83 54 42 55 4 2 8 2740





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Агрохозяйство "Энерге­
тик" 2377 119 432 2928 0 0 0 149 8о 2 7 33 77 9 5 8 3316
П/х Цюрупы 4374 43 876 5293 0 0 0 93 99 127 33 152 10 2 13 5822
П/х "Юматово" 944 67 109 1120 0 0 0 15 7 1 5 31 6 0 4 1189
П/х АТП "Уфимское" 83 о 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Учлесхоз БГАУ о 338 10 348 0 0 0 10578 0 115 222 256 0 0 6 11525
Уч.х-во БГАУ 4438 212 1125 5775 0 0 0 318 108 12 31 87 4 0 20 6355
Плем. с-з ОПХ "Уфим­
ское" 1471 364 362 2197 0 0 0 110 88 1 13 62 13 0 12 2496
Ю матовский с/х техни­
кум
2 О 0 2 0 5 3 0 0 0 0 2 3 0 0 15
ВСЕГО по землям с/х 
назначения 77750 7266 18558 Ю3574 0 5 3 16130 2355 1376 1504 2171 ЗбЗ 45 408 127934
Земли сельсоветов 3 04 О 948 1252 3438 58 969 9 18 4 17 9бО 125 0 3 6853
Земли
пром.предприятий
123 О 0 123 9 0 0 77 0 0 0 86 170 12 365 842
Земли авто- 
трансп.предприятий
О О 0 0 4 0 0 36 0 0 0 1014 77 13 16 ибо
Земли ж/д транспорта О О 0 0 0 0 0 49 0 0 0 963 16 3 41 1072
Земли прочих предпри­
ятий
176 44 0 220 0 39 0 660 0 0 0 440 676 143 377 2555
ВСЕГО земли промыш­
ленности 299 44 0 343 13 39 0 822 0 0 0 2503 939 171 799 5629
Земли оздор. и рекреац. 
значения 4
о 1 5 7 0 0 4 0 0 0 199 0 0 0 215
Лесной фонд 87 502 52 641 35 0 0 11686 0 206 401 222 юз 0 93 13387
Водный фонд О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3062 0 0 0 0 3062
ИТОГО 78444 7812 19559 105815 3493 102 972 28651 2373 1586 4984 6055 1530 216 1303 157080
* Таблица составлена авторами по данным о движении земельных угодий в Уфимском районе за 1994-2005 гг. Комитета по землеустройству Уфим­
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П о м и м о  о т м е ч е н н о й  с и т у а ц и и  с  з е м л я м и  о з д о р о в и т е л ь н о г о  и  р е к р е а ц и о н н о г о  
з н а ч е н и я  з а м е т н о  н е к о т о р о е  н е с о о т в е т с т в и е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р о ф и л я  п р е д ­
п р и я т и й  с т р у к т у р е  и х  у г о д и й .  Т а к ,  в  А К Х  « К и р и л л о в о »  п о ч т и  2 0 %  п л о щ а д и  з а н и м а ю т  
л е с а  и  к у с т а р н и к и ,  в  А О  « Ш а р к »  -  п о ч т и  1 5 % .  П р е д с т а в л я е т с я  т а к ж е ,  ч т о  н е к о т о р ы е  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  и м е ю т  и з л и ш н и е  п л о щ а д и ,  з а н я т ы е  в о д о й  -  с о б ­
с т в е н н о ,  э т и  о з е р а ,  у ч а с т к и  р е к  и  м о г у т  б ы т ь  о т в е д е н ы  п о д  р е к р е а ц и о н н ы е  н у ж д ы  п р и  
с о о т в е т с т в у ю щ е м  о б у с т р о й с т в е .  Р я д  п р и м е р о в  п о д о б н о г о  р о д а  и л л ю с т р и р у е т  д и а ­
г р а м м а  ( р и с .  1 ) .
350 -|
300 ------------ ---------------- ----------------------------------
250 ------------  ^ = ^ = j ------------------
j |  200 ------------------------------------- -
ju 1 5 0 ------------------------------------- -




Рис. 1. Площади, занятые водными объектами в некоторых сельскохозяйственных предприятиях
Уфимского района (по данным Комитета по землеустройству Уфимского района)
С о г л а с н о  м н е н и ю  М . С .  О б о р и н а  [ 1 4 ] ,  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  
п р и г о р о д н ы х  т е р р и т о р и й  ( э к с к у р с и и ,  п о з н а в а т е л ь н ы й  т у р и з м ,  л е ч е н и е ,  о т д ы х  и  о з д о ­
р о в л е н и е )  ф о р м и р у е т с я  з а  с ч е т  с и с т е м ы  р е к р е а ц и о н н о г о  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я ,  о с н о в ­
н ы м  э л е м е н т о м  к о т о р о й  д л я  д а н н ы х  т е р р и т о р и й  я в л я е т с я  з е м л е п о л ь з о в а н и е .  Р е к р е а ­
ц и я  и м е е т  б о л ь ш о й  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й  и  м е д и ц и н с к и й  э ф ф е к т ,  в о с с т а н а в л и ­
в а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  в о  в р е м я  н е т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  р е ­
г и о н а л ь н о м  у п р а в л е н и и  р а з л и ч н ы м и  т е р р и т о р и я м и  д о л ж н о  у д е л я т ь с я  б о л ь ш о е  в н и ­
м а н и е  с б а л а н с и р о в а н н о м у  п л а н и р о в а н и ю  и  с о з д а н и ю  р е к р е а ц и о н н ы х  п р о с т р а н с т в .
Заклю чение
П р о в е д я  и н ф о р м а ц и о н н ы й  а н а л и з  и  с о з д а в  к а р т и н у  э ф ф е к т и в н о с т и  з е м л е ­
п о л ь з о в а н и я  н а  о п р е д е л е н н о й  т е р р и т о р и и ,  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :
1 .  Н е о б х о д и м о  р а с ш и р я т ь  и  у с и л и в а т ь  ф у н к ц и и  к р а т к о с р о ч н о г о  о т д ы х а  н а с е л е ­
н и я  з а  с ч е т  п е р е в о д а  з е м е л ь  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  в  з е м л и  р е к р е а ц и и .
2 .  М н о г о  з е м е л ь  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я ,  к о т о р ы е  н е  и с п о л ь з у ю т с я  
д л я  в ы п о л н е н и я  ц е л е в ы х  ф у н к ц и й  ( о н и  з а н я т ы  л е с а м и ,  к у с т а р н и к а м и  и  в о д н ы м и  о б ъ ­
е к т а м и ) .  З а  с ч е т  ч а с т и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  з е м е л ь  в о з м о ж е н  и х  п е р е в о д  в  з е м л и  
р е к р е а ц и о н н о г о  н а з н а ч е н и я .
3 .  В ы я в и л а с ь  п р о б л е м а  о т с у т с т в и я  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  ( н а  о с н о в е  к а д а ­
с т р а  з е м е л ь ) ,  н а п р а в л е н н о г о  н а  ф у н к ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  з е м е л ь .
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INFORMATION QUESTIONS OF LAND USE STUDY OF SUBURBAN AREA 
(FROM THE EXAMPLE OF THE UFA DISTRICT OF BASHKORTOSTAN)
Some questions o f the quality o f information about the area and the 
structure o f the Ufa district o f Bashkortostan are considered. Open 
sources and unpublished materials o f state authorities were used. Prelim ­
inary findings, based on the analysis o f data on the structure o f land, con­
cerning the possibility o f improving land management in the Ufa district, 
from the perspective o f non-agricultural use, were received.E-mail: aminkaegf@mail.ru 
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